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寻找，这一点是不言自明的”。① 从而确立了判断习
惯国际法规则是否存在的两个经典标准，即国家实
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①
②
ICJ． Germany vs． Denmark ＆ Holland ( North Sea Continental
Shelf Case) ． Ｒep ( 1969) ［Ｒ］ ． p29 － 30． http: / /www． icj － cij． org /
docket / index． php? p1 = 3＆p2 = 5．
ICJ． Malt vs． Libya ( Continental Shelf Case ) ． Ｒep ( 1985 )













同的领海宽度，诸如 4 海里主张( 挪威、冰岛等国) 、














其在公海上的利益而主张 3 海里、前苏联主张 12 海
里、英国主张不大于 12 海里内由沿海国自己决定，
以厄瓜多尔为代表的第三世界国家为维护自己的沿










属经 济 区 法 律 制 度。专 属 经 济 区 的 完 整 概 念 于
1972 年 8 月由非洲国家肯尼亚正式提出，而其雏形
则源于 20 世纪 40 年代后期拉丁美洲国家所发表的







家实践的驱动下，智利于 1947 年首先提出 200 海里
海洋权的主张( 即主张对于海岸起至 200 海里的海






提出承袭海的主张 ( 即主张对 200 海里内水域、海
床和底土的自然资源享有主权) ，而之后拉丁美洲
各国之间的 1972 年《圣多明各宣言》则正式声明了
承袭海的五项内容。与此同时，1972 年 6 月，17 个
非洲国家在喀麦隆首都雅温得举行国际海洋法区域
讨论大会，并提出了在沿海海域设立“经济区”的建









一个分庭 指 出，关 于 专 属 经 济 区 的 某 些 条 款‘可














































































































































































沙群岛( 时称“南澳气”) 、中沙群岛 ( 时称“万里长











① ICJ． Portuguesa vs． India ( Ｒight of Passage over Indian
Territory) ． Ｒep ( 1960) ［Ｒ］． p67． http: / /www． icj － cij． org /docket /
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